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Pediculosis en el aula 
Título: Pediculosis en el aula. Target: Infantil y Primaria. Asigantura: Ninguna asignatura en concreto. Autor: Antonio 
Benavente López, Maestro de Educación Primaria, Maestro de Educación Primaria. 
a pediculosis es un problema que se ha agravado en los últimos treinta años, debido a que los 
piojos no distinguen entre clases sociales y afectan a millones de niños y niñas cada año en todo 
el mundo. Los piojos no vuelan ni saltan, sólo se arrastran. Siendo el contacto directo, cabeza 
con cabeza, con otra persona que tenga piojos la forma más común de propagación. 
Los piojos, también, se transmiten mediante el uso de cepillos, gorros, ropa de cama... y suelen 
abundar en los lugares de estrecha convivencia, como es el caso de hogares, escuelas y guarderías. 
Por otro lado, debemos tener en cuenta que los animales caseros no portan piojos humanos, esto 
es un dato muy importante ya que cuando alguien tiene piojos se dice: ¡Claro, como vive con 
animales! Normalmente, los piojos se asocian a miseria y suciedad, en verdad, el foco tiene que ver 
con las condiciones en las que habita, no sólo el piojo de la cabeza, sino el del cuerpo y el del pubis 
(ladilla). 
Como docentes debemos aceptar la realidad de que los padres y madres descuidan las cabezas de 
sus hijos/as en busca de piojos, dando por sentada su inexistencia. La mayoría de los padres y madres 
hacen un uso irracional de los insecticidas; en vez de llevar a cabo un tratamiento ordenado y seguro, 
siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias, cuando descubren los piojos. 
El mejor sistema para erradicar el problema de los piojos es revisar la cabeza a los niños y niñas y a 
los adultos que les rodeen, con la mano o con una lendrera debemos asegurarnos de que no quede 
ningún huevo ni piojo. Existen otros sistemas tales como usar productos insecticidas contra éstos, 
pero aunque se usen productos químicos tenemos que revisar la cabeza.   
La opinión de los expertos coincide en que no se deben utilizar productos para combatir los piojos 
de forma preventiva. 
Ahora bien, ¿Cuáles son las causas de las epidemias de piojos? 
La principal causa es la persistencia de focos de miseria y marginalidad sujeta a la escolarización 
universal. 
En segundo lugar, las epidemias de pediculosis tienen que ver con el descuido de los padres y 
madres y, al mismo tiempo, con el exceso de celo de los piojos. Descuido porque los padres y madres 
apenas vigilan las cabezas de sus hijos/as en busca de parásitos, creyendo en su inexistencia. Y exceso 
de celo porque cuando los detectan empiezan a utilizar indiscriminadamente los productos químicos 
disponibles en el mercado. 
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Por otro lado, las epidemias de piojos no suelen arrastrar problemas de salud graves, salvo que se 
produzca una infección secundaria en la piel irritada producida por el continuo rascado. El picor 
(prurito) de la pediculosis es el más incómodo efecto de la misma. 
En los últimos años  la pediculosis ha pasado a ser un fenómeno tan frecuente que ya casi no llama 
la atención, dejando de ser una enfermedad que se ocultaba, a constituirse en un hecho casi habitual 
en la vida del discente en etapa escolar. 
A continuación, vamos a explicar la secuencia de acciones que hemos llevado a cabo cuando la 
pediculosis se detectó en el aula: 
La primera acción que se debe hacer es hablar con los demás maestros/as y con el director/a del 
centro, para asegurarnos si la epidemia es generalizada o el foco se ha producido solamente en 
nuestra aula. 
Teniendo en cuenta esta información, se manda una nota informativa a los padres y madres y se 
debe convocar una reunión para zanjar el problema los más rápido y eficaz posible. 
En la reunión de padres y madres se tienen que tratar temas tales como: 
• Los piojos no distinguen entre clases sociales, por tanto nadie tiene el derecho de marginar, ni 
de acusar a nadie. 
• ¿Cómo se transmiten los piojos? 
• La importancia que tiene no usar productos químicos contra los piojos de forma preventiva. 
• Proporcionar información a las familias sobre el problema. 
 
PLAN DE ACCIÓN PARA ELIMINAR PIOJOS Y LIENDRES 
El tratamiento para eliminar piojos y liendres está destinado tanto a matar a la población adulta 
como a larvas y a liendres. Para ello:  
1. Matar al piojo. 
Existen diferentes productos químicos para matar a los piojos (pediculicidas), en  forma de 
loción, crema y champú, entre otros. 
Para conocer más acerca de ellos, debemos consultar al farmacéutico sobre los más indicados y su 
forma de aplicación. 
2. Eliminar las liendres. 
• Después de efectuar el tratamiento con el pediculicida, se debe aclarar el cabello con agua y 
vinagre ( 2 partes de agua y 1 de vinagre) o un producto adecuado, para ablandar la capa de 
quitina que envuelve a las liendres y así se desprendan más fácilmente. 
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• Por último, y con el pelo húmedo, pasar el peine especial “milpúas” para desprender piojos y 
liendres muertas. 
• No secar el pelo con secador porque el calor puede dejar sin efecto el producto usado. 
• En días posteriores pasar el peine “milpúas” para eliminar liendres. 
• Repetir el proceso a la semana. 
 
3. Eliminar los piojos de los objetos personales. 
• Lavar la ropa de cama, toallas... con agua caliente (50ºC). 
• Para eliminar los piojos de los utensilios de uso personal (peines, cepillos, horquillas) se deben 
sumergir en agua hirviendo durante 10 minutos o lavarlos con el producto pediculicida. 
• Todo esto se llevará cabo para eliminar a los piojos, ya que éstos pueden vivir varios días fuera 
de la cabeza. Son resistentes al ayuno y pueden soportar temperaturas extremas, es decir que 
pueden sobrevivir en colchones, arena y efectos personales varios días. 
En nuestro aula se habla del tema e intentaremos averiguar la cantidad de alumnos/as con piojos y 
se sancionarán las malas conductas del alumnado. 
Para concienciar a los alumnos/as del problema que puede llegar a suponer los piojos se les da 
información sobre el tema y se hacen dos carteles para colocar uno en clase y otro en la puerta del 
colegio con el siguiente lema: 
“ Con risas e insultos no podemos solucionar el problema, pero si todos nos unimos podremos con el 
problema.” 
Una vez solucionado el problema, se hace una obra de teatro en la que los protagonistas sean los 
niños y niñas que han vencido a los piojos. Los niños/as deberán contar su experiencia, detallando en 
las personas que les han ayudado y la importancia de la presencia de sus compañeros/as. 
En conclusión, el caso de la pediculosis es evitable con aseo diario y revisión permanente, pero no 
debemos alterarnos cuando tenenos que solucionar la pediculosis en nuestro aula. ● 
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